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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะ
การตดัสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ ของ
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย 
ก่อนและหลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพ
ร่วมกับการฝึกปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย 
(IQ 50 – 70) ไม่มีความพิการซ้อน ก าลงัศึกษาอยู่ชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั
ครัง้นี ค้ือแผนการจัดการเรียนรู้การสอนทักษะ การ
ตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ จ านวน 23 
แผน แบบประเมินทักษะการตัดสินใจเลือกอาหารและ
เคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ แบบแผนการทดลองครัง้นีเ้ป็น One  
Group Pretest–Posttest Design และการวิเคราะห์
ข้อมลูใช้ คา่มธัยฐาน (Median) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range = IOR),The Signed Test for 
Median : One Sample และThe Wilcoxon Matched–
Pairs Signed–Ranks Test 
ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่ม
บรรจภุณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือ
ภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิอยู่ในระดบัดีมาก (ค่ามธัยฐาน 
= 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม20 คะแนน ; t = 5, p-
value = 1.000 ) 
2. ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่ม
บรรจภุณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอื 
ภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิสงูขึน้    (T = 0, P < .05) 
  
 
 
การศึกษาทักษะการตัดสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดับเล็กน้อย จากการสอนตาม        
แนว DSS (Decision Story Strategy) โดยใช้หนังสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติ 
A STUDY ON DEVELOPING DECISION MAKING SKILLS IN CHOOSING 
PACKAGED FOODS AND DRINKS OF STUDENTS WITH MILD 
INTELLECTUAL DISABILITIES THROUGH DSS (DECISION STORY 
STRATEGY) WITH PICTURE BOOKS AND DIRECT PRACTICE 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to 
investigate the development of decision making 
skills in choosing packaged foods and drinks of 
students with mild intellectual disabilities through 
DSS (Decision Story Strategy) in combination with 
picture books and direct practice. The samples 
were selected by purposive sampling, consisting of 
5 students in Grade 6 in Phayathai School during 
the first semester of Academic Year 2014. The 
instruments used in this study were 23 lesson plans 
focusing on developing decision making skills in 
choosing packaged foods and drinks and measures 
for assessing decision making skills in choosing 
packaged foods and drinks. The research used 
One Group Pretest-Posttest Design. The statistics 
used for the data analyses included median, 
interquartile range. The Signed Test for Median : 
One Sample and The Wilcoxon Matched – Pairs 
Signed – Ranks Test. 
  The results of the study were as follows:  
 1. The decision making skills in choosing 
packaged foods and drinks of students with mild 
intellectual disabilities after the use of DSS (Decision 
Story Strategy) method  in combination with picture 
books and direct practice were in very good level 
(Mdn = 20 from total score 20; t = 5, p-value = 
1.000) 
 2. The decision making skills in choosing 
packaged foods and drinks of students with mild 
intellectual disabilities after the use of DSS 
(Decision Story Strategy) method in combination 
with picture books and direct practice were higher 
than prior to the treatment (T = 0, p < .05) 
KEYWORD  : Decision Making, Choosing Packaged 
Foods and Drinks, Intellectual Disabilities  
 
บทน า 
ทกัษะการตดัสินใจเป็นทกัษะอย่างหนึ่งในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มนุษย์จ าเป็นต้องเรียนรู้และ
ฝึกฝนเนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยการตัดสินใจต่างๆ 
มากมายในชีวิตประจ าวนั เช่น การเลือกเสือ้ผ้า รองเท้า 
ไปจนถึงการ การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ การตดัสินใจถือ
ว่าเป็นทักษะที่ส าคญัอย่างหนึ่งในการด าเนินชีวิต ที่ทุก
คนจ าเป็นต้องเรียนรู้ และฝึกฝน การตดัสนิใจจะติดตวัมา
ตัง้แต่เกิด เพียงแต่ในวยัเด็กยงัตดัสินใจด้วยตนเองไม่ได้ 
แตเ่มื่อเข้าสูว่ยัรุ่นมีความเจริญเติบโตทัง้ทางร่างกายและ
จิตใจต้องเร่ิมเรียนรู้ที่จะตดัสินใจในสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง
ยิ่งถ้าเป็นผู้ ใหญ่มากขึน้ ก็ยิ่งต้องตดัสินใจในเร่ืองส าคญั 
ตา่งๆ ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น การตดัสินใจเป็น
สว่นหนึ่งที่จ าเป็นในชีวิต (Robert Heller. 2546: 5) ซึ่ง
ทักษะการตัดสินใจถือเป็นความสามารถด้านการรู้คิด
และเป็นสิ่งจ าเป็นของชีวิตมนุษย์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ ถ้าตดัสินใจได้อย่างเหมาะสมจะสง่ผลให้มีแนวโน้มที่
จะประสบความส าเร็จในสิ่งที่ตัดสินใจ และยังส่งผลให้
บุคคลพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ทัง้ความสามารถ 
สภาพอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
เป็นบคุคลที่มีคณุภาพสืบไป (วิฑรูย์ ตนัศิริคงคล. 2542: 
8) ดังจะเห็นได้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้
พืน้ฐาน พทุธศกัราช  2551 ได้ก าหนดองค์ความรู้ทกัษะ
ส าคญัและคณุลกัษณะส าคญั ที่เป็นจดุเน้นในการพฒันา
ผู้ เ รียนในกลุ่มสาระการเ รียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีในระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีการฝึกทกัษะ
เด็กในการตดัสนิใจเลอืกบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มซึง่ได้
มุ่งเน้นให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเลือก
อาหารและเค ร่ืองดื่ ม  ซึ่ ง อาหารและเค ร่ืองดื่ มมี
ความส าคญัตอ่การด ารงชีวติของมนษุย์ ดงันัน้เด็กจึงต้อง
รู้จกัการเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีประโยชน์มาบริโภค
โดยค านงึถึงความปลอดภยัด้วย  
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เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนของการปฏิบัติตน          
มีความสามารถทางสติปัญญาต ่ากว่าปกติร่วม อีกทัง้ยงั
มีความยากล าบากในการตัดสินใจและการจัดการกับ
สิ่งแวดล้อมของตนเอง (ดารณี  ธนะภูมิ. 2542 : 144 ; 
อ้างอิงจาก Kidd (1979) เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาก็เหมือนกับเด็กปกติที่ ต้องมีการตัดสินใจ 
ดงันัน้นอกจากจะพฒันาทางด้านวิชาการ การช่วยเหลือ
ตนเอง การฟืน้ฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ ทกัษะทางสังคม
และทกัษะด้านอื่นๆแล้วยงัจะต้องมุ่งเน้นเร่ืองการมีสิทธิ
ในการตดัสินใจด้วยตนเอง สิทธิของเด็กที่จะด ารงชีวิตที่
อิสระเมื่อก้าวเข้าสูว่ยัผู้ใหญ่และการด ารงชีวติอยูใ่นสงัคม
ได้ด้วยตนเองซึง่เป็นเร่ืองของแนวคิดของการเคารพนบัถือ
ตนเองและการมีศักดิ์ศ รีความเ ป็นมนุษย์  (ดารณี      
ศกัดิ์ศิริผล. 2552 : 13-14) ซึ่งสอดคล้องกับกุลยา         
ก่อสวุรรณ (2553 : 202; อ้างอิงจาก  Hughes & Agran. 
1998:1), ศรียา นิยมธรรม (2555 : 72-75)  และดารณี 
ศักดิ์ศิริผล (2552 : 13; อ้างอิงจาก Wehmeyer) ที่ได้
กล่าวว่า การที่บุคคลนัน้เรียกร้องและปกป้องสิทธิของ
ตนเอง รวมถึงเลือกท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ เช่น การใช้
ชีวิตความเป็นอยู่เหมือนกับคนปกติทั่วไปด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จ และในการพัฒนาสู่
ความส าเร็จต้องค านงึถึงทกัษะตา่งๆ เป็นพืน้ฐานและเป็น
ประโยชน์ในการด ารงชีวิต หากขาดทักษะเหล่านีแ้ล้วก็
ยากที่มนุษย์จะพัฒนาความสามารถไม่ว่าทางด้าน
สติปัญญา อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ความมีมานะ
มุ่งมั่น หรือแม้แต่คุณธรรม ตลอดจนการเรียนรู้ในการ
เลือกและการตดัสินใจ ก็เป็นเร่ืองทกัษะพืน้ฐานที่ส าคญั 
และเป็นความสามารถพืน้ฐานที่จ าเป็นที่จะน าไปสู่การ
กระท าต่างๆ ในการด ารงชีวิต ซึ่งการเลือก และการ
ตดัสนิใจหมายถึงคณุภาพชีวิตของบคุคลที่เป็นอิสระจาก
ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตและ
สิ่งหนึ่งที่เป็นเป้าหมายในระยาวส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาคือการตัดสินใจด้วยตนเอง 
รวมถึงความสามารถในการเลือก การฝึกปฏิบัติการ
ตดัสนิใจจะท าให้เด็กสามารถประมวลผลเองได้ แต่ถ้าครู
ยังตัดสินใจให้ทุกอย่างนั่นถือว่าเป็นการท าลายการ
พฒันาความสามารถในการตัดสินใจของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา (Samuel Kirk. James J, 
Gallagher. Mary Ruth Coleman ; & Nick Anastasiow. 
2012 :184-185) ซึง่จะสง่ผลให้เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาไม่ได้รับการพัฒนาให้สามารถตัดสินใจด้วย
ตนเองได้ 
ดงันัน้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจึง
ต้ อ ง ก า ร ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ เ พื่ อ ที่ จ ะ ช่ ว ย พัฒ น า
ความสามารถจนกระทั่งเด็กสามารถตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง และสามารถจัดการกับชีวิตตนเองได้สิ่งส าคญัที่
จะต้องช่วยเด็กกลุม่นีค้ือการตดัสินใจด้วยตนเอง (ดารณี  
ศกัดิ์ศิริผล, 2552 : 13) วิธีในการช่วยเหลือหรือพฒันา
ทักษะการตัดสินใจด้วยตนเอง มีหลายวิธีซึ่งวิธีหนึ่งที่
น ามาใช้สอนเด็กเก่ียวกับการตดัสินใจคือ การสอนตาม
แนวDSS (Decision Story Strategy) โดยใช้หนงัสือภาพ
ร่วมกบัการปฏิบตัิจริง ซึ่ง DSS เป็นวิธีการที่ใช้กลยทุธ์         
ที่เป็นเร่ืองราวในการสอนการติดสินใจ การสอนตามแนว
DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกับการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็น
วิธีการที่เป็นกระบวนการใช้เร่ืองราวในการสอนที่เป็น
รูปภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งพบว่า เดนนี่ แอล 
สมิธ, มิเชล เอส ฮานริค, เดวิด เจ  แอสแปง (Dennie L. 
Smith, Michael H. Harnrick, David J. Anspaugh. 
1981) ได้วิจัยเก่ียวกับกลยุทธ์ในการใช้เร่ืองราวเพื่อการ
สอนการตดัสินใจ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและท าให้
เด็กมีสว่นร่วม มีความคิดสร้างสรรค์  และแก้ปัญหาและ
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4 
สร้างโอกาสการสอนและการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ กลยุทธ์
การใช้เร่ืองราวการในการตัดสินใจนีเ้ป็นเคร่ืองมือที่
ส าคญัส าหรับผู้สอนเพื่อพฒันาทกัษะในการตดัสนิใจและ
ประเมินการตดัสนิใจในบริบทนัน้ๆ  
การสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพ จะ
เป็นการสอนเร่ืองราวเก่ียวกับการตดัสินใจเลือกอาหาร 
และเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์โดยจะเขียนค าอธิบายไว้
ข้างลา่งของรูปภาพ ซึ่งรูปภาพแต่ละเร่ืองก็จะเป็นเนือ้หา
ที่เป็นการสอนเก่ียวกับการเลือกอาหารและเคร่ืองดื่ม
บรรจุภัณฑ์ในบริบทที่แตกต่างกัน นอกจากนีก้ารฝึก
ปฏิบัติก็เป็น สิ่งที่จ าเป็นเนื่องจากนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาจะสามารถเรียนรู้ได้ดีซึง่ถ้าเด็กได้
เรียนรู้ผ่านการกระท า (Learning by Doing) เด็กจะเกิด
การเรียนรู้จากการลงมือกระท าด้วยตนเอง (สิ ริมา    
ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 10) การสอนโดยการปฏิบตัิจะ
มุ่งเน้นให้ประสบการณ์ตรงกับผู้ เรียนโดยการให้ปฏิบัติ
จริง และการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนังสือภาพ
ร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิจริงจะเป็นการเน้นย า้และทบทวนใน
เร่ืองที่สอน อีกทัง้ยงัมีเร่ืองราวและภาพประกอบซึ่งท าให้
เห็นรูปภาพที่ชัดเจนเหมาะที่จะน าไปสอนนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาเก่ียวกบัทกัษะการตดัสินใจ 
ในเร่ืองของการตดัสนิใจนัน้มีหลายเร่ืองแต่เร่ืองการเลือก
อาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์นับเป็นเร่ืองที่มีความ
จ าเป็นในการด ารงชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กกลุ่ม
ปกติหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
จากข้างต้น จึงได้พฒันาการสอนตามแนว DSS 
โดยใ ช้หนังสือภาพ ร่วมกับการ ฝึกปฏิบัติ ขึ น้ เพื่ อ          
เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจเลือก
อาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ในนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาในระดบัเล็กน้อยเพื่อให้สามารถ
ตดัสนิใจเลอืกได้ด้วยตนเองซึง่จะท าให้เขารู้สกึวา่ตนเองมี
คณุค่า  มีมีสขุภาพจิตที่ดี และเกิดการนบัถือตวัเองมาก
ขึน้ซึง่จะน าไปสูค่วามส าเร็จในชีวิตได้และมีการด ารงชีวิต              
ที่ใกล้เคียงกบัเด็กปกติทัว่ไปโดยไมต้่องพึง่พาผู้อื่น 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การสอนโดยใช้หนังสือภาพ ร่วมกับการปฏิบัต ิ
ขัน้ตอนการสอน เนือ้หา 
1. ขัน้น า 
            ผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของบทเรียน
และระดบัการเรียนรู้ที่คาดหวงัแก่นกัเรียนและ
ชีแ้จงสาระของบทเรียน 
2. ขัน้สอน   
          ผู้สอนแจกหนงัสอืภาพให้กบันกัเรียน
แตล่ะคนเพื่อให้นกัเรียน เรียนรู้จากหนงัสอื
ภาพและอธิบายไปพร้อมๆ กบัให้นกัเรียนเปิด
หนงัสอืภาพไปด้วย หากวา่มีตอนไหนที่
นกัเรียนไมเ่ข้าใจผู้สอนจะต้องอธิบายซ า้
เพื่อให้รายละเอียดเพิม่เตมิ 
3. ขัน้ลงมอืกระท า 
           นกัเรียนบอกขัน้ตอนของการปฏิบตัิ
และให้นกัเรียนฝึกปฏิบตัิโดยมีหนงัสอืภาพ
เป็นแบบอยา่งให้นกัเรียน โดยนกัเรียนอาจจะ
ท าตามสือ่ที่แจกให้ 
4. ขัน้ปฏิบตัิอย่างถกูต้อง  
             นกัเรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถท า
สิง่นัน้ๆ ได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์                                        
(ทิศนา แขมมณี. 2550: 256-257) 
เร่ืองที่ 1 เคร่ืองหมายรับรองคณุภาพ อย. 
เร่ืองที่ 2 ชนิดของบรรจภุณัฑ์  
       1) กระป๋อง 
       2) ขวดแก้ว 
       3) ขวดพลาสตกิ 
       4) กลอ่งกระดาษ 
       5) ซองพลาสตกิ 
      6) ถ้วยพลาสติก 
      7) กลอ่งพลาสติก (อาหารแช่แข็ง) 
เร่ืองที่ 3 การเลอืกบรรจภุณัฑ์ตามชนิดของ
บรรจภุณัฑ์                                                                         
(เอกรินทร์ สีม่หาศาล. ม.ป.ป.) 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทกัษะการตดัสินใจเลือกอาหาร
และ เค ร่ืองดื่ มบรรจุภัณ ฑ์ของนัก เ รี ยนที่ มี ค วาม                
บกบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย หลงัการสอน
ตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอืภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ     
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการตัดสินใจเลือก
อาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ก่อนและหลงัการ
สอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกับการฝึก
ปฏิบตัิ 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
1. ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่ม
บรรจภุณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือ
ภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิอยูใ่นระดบัดี 
2. ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่ม
บรรจภุณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือ
ภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิสงูขึน้ 
ทกัษะการ
ตดัสนิใจเลอืก
อาหารและ
เคร่ืองดื่ม     
บรรจภุณัฑ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย (IQ 50-70) ไม่มี
ความพิการซ้อน ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวจิยั เป็นนกัเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย (IQ 50-70) 
ไมม่ีความพิการซ้อน ก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2557 โรงเรียนพญาไท 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน เลอืกโดยวิธี
เจาะจง (Purposive Sampling)  
 ตวัแปรท่ีศกึษา ได้แก่ ทกัษะการตดัสนิใจเลอืก
อาหารและเคร่ืองดืม่บรรจภุณัฑ์ 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
1.  แบบแผนการทดลอง 
 การวิจ ัยครั ง้นี เ้ ป็นการวิจ ัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
One Group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ 
และองัคณา สายยศ. 2538: 249) ซึ่งมีรูปแบบ การ
ทดลองดงันี ้
กลุ่มตัวอย่าง สอบก่อน ตัวแปร
อิสระ 
สอบหลัง 
E 
1T       X 
2T  
 
 E แทน นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย 
 X แทน การสอนทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ ตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอื
ภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตั ิ
 1T แทน การประเมินทกัษะการตดัสนิใจเลอืก
อาหารและเคร่ืองดืม่บรรจภุณัฑ์ก่อน 
 การสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอืภาพ
ร่วมกบัการฝึกปฏิบตั ิ
 2T แทน การประเมินทกัษะการตดัสินใจเลือก
อาหารและเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์หลงั 
 การสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพ
ร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ 
 2. ขัน้ตอนการทดลอง ด าเนินการดงันี ้
  2.1 ข อ หนั ง สื อ จ า กบัณฑิ ต วิ ท ย า ลัย 
มหาวิ ทยาลัยศ รีนค รินทรวิ โ รฒ  เพื่ อขออนุญาต
ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท ด าเนินการทดลองกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง 
  2.2 น าแบบประเมินทักษะการตัดสินใจ
เลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ไปทดสอบกับ
นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างก่อนสอน (Pre-test) โดยทดสอบ
เป็นรายบคุคล 
  2.3 ด าเนินการทดลอง ด าเนินการสอนด้วย
ตนเองโดยปฏิบตัิตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดท าขึน้ 
ใช้เวลาในการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งเป็นเวลา 5 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 5 วัน วนัละ 60 นาที ในวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ 
ระหวา่งเวลา 10.30-11.30 น. จ านวนทัง้สิน้ 23 แผน 
      2.4 เมื่อด าเนินการทดลองครบ 5 สปัดาห์
แล้ว จึงท าการประเมินทักษะการตัดสินใจเลือกอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์กับนกัเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา หลงัการทดลอง (Post-test) โดยใช้แบบ
ประเมินทักษะการตัดสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่ม
บรรจภุณัฑ์ที่สร้างขึน้ซึง่เป็นชดุเดียวกบั ที่ใช้ประเมินก่อน
การทดลอง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การสอนทักษะการตดัสินใจ
เลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย จากการสอนตาม
แนว DSS (Decision Story Strategy) โดยใช้หนงัสอืภาพ
ร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ ทัง้หมด 23 แผน ซึง่ในแตล่ะแผนจะ
มีรายละเอียดดงันี ้ 
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 1) ขัน้น าoผู้สอนแจ้งวตัถปุระสงค์ของ
บทเรียนและระดบัการเรียนรู้ที่คาดหวงั แก่เด็กและชีแ้จง
สาระของบทเรียน  
 2)  ขัน้สอน ผู้สอนแจกหนงัสือภาพ
ให้กบัเด็กเพื่อให้เด็กเรียนรู้จากหนงัสอืภาพและอธิบายไป
พร้อมๆ กบัให้นกัเรียนดูหนงัสือภาพไปด้วย หากพบว่ามี
ตอนไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจ ผู้ สอนจะต้องอธิบายซ า้
เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม    
 3)  ขัน้ลงมือกระท า เด็กบอกขัน้ตอน
ของการปฏิบตัิและให้เด็กฝึกปฏิบตัิโดยมีหนงัสือภาพเป็น
แบบอยา่งให้นกัเรียนปฏิบตัิตาม 
 4)  ขัน้ปฏิบตัิอย่างถกูต้อง ผู้สอนให้
เด็กฝึกฝนจนสามารถปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้องคลอ่งแคลว่ 
 โดยเนือ้หาการสอนจะเป็นเร่ืองของทกัษะการ
ตดัสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ ซึ่งแต่ละ
แผนได้ผ่านการพิจารณาความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 3 คน จากนัน้น าไปหาค่าความเที่ยงตรงของแผน            
การจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่าง
สาระการเรียนรู้กบัจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ซึ่งมีค่า 
IOC เป็น 1.00 (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2543: 
248-249) เป็นเร่ืองที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิง
เนือ้หาที่ใช้ได้ ผลการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญ พบว่า ได้
คา่ IOC เป็น 1.00   
 2. แบบประเมินทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ มีจ านวนo3oเร่ือง ได้แก่  
    เร่ืองที่ 1 เคร่ืองหมายรับรองคณุภาพ อย. 
                 เร่ืองที่ 2 ชนิดของบรรจภุณัฑ์  
   - กระป๋อง 
        - ขวดแก้ว 
     - ขวดพลาสติก 
    - กลอ่งกระดาษ 
        - ซองพลาสติก 
       - ถ้วยพลาสตกิ 
        - กลอ่งพลาสติก (อาหารแช่แขง็) 
  เร่ืองที่ 3 การเลือกบรรจุภณัฑ์ตาม
ชนิดของบรรจุภณัฑ์นัน้น าเนือ้หาทัง้ 3oเร่ืองมาสร้างเป็น
แบบประเมินการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุ
ภณัฑ์ จ านวน 20 ข้อนแล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
วัดและประเมินผล ด้านการศึกษาพิเศษและ ด้านการ
สอนนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 3 
คน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและ
พิจารณาว่ าแบบประ เมิ นมี ความสอดค ล้อง  กับ
จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ซึ่งแบบประเมินได้ผ่านการ
พิจารณาความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนในแต่ละ
เร่ือง แล้วน าไปไปหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างหา
การเลอืกที่ใช้กบัจดุประสงค์การเรียนรู้ (IOC) เลอืกทกัษะ
การเลือกที่มีค่า IOC เป็น 1.00  (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ. 2543: 248-249) เป็นเร่ืองที่อยูใ่นเกณฑ์
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาที่ใช้ได้ ผลการพิจารณาของ
ผู้ เช่ียวชาญ พบวา่ ได้คา่ IOC เป็น 1.00   
 การวเิคราะห์ข้อมลู 
1. วิเคราะห์ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและ
เคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย หลงัการสอนตามแนว  DSS 
โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบตัิท าการวิเคราะห์
ข้อมลูโดยหาคา่สถิติพืน้ฐานได้แก่ ค่ามธัยฐาน (Median) 
ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IQR) 
และ The Sign Test for Median: One Sample 
2. การเปรียบเทียบทักษะการตัดสินใจเลือก
อาหารและเค ร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย ก่อนและหลงัการ
ทดลอง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ The Wilcoxon 
Matched – Pairs Signed – Ranks Test 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่ม
บรรจภุณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเลก็น้อย จากการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือ
ภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิอยูใ่นระดบัดีมาก 
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ตาราง 1 จ านวนคะแนนค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ทกัษะการตดัสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์
ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย จากการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกบัการฝึก
ปฏิบตัิ 
คนท่ี 
คะแนนก่อนเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
ระดบั 
คะแนนหลงัเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
คา่มธัยฐานท่ีก าหนดไว้ระดบั
ดีมาก 
ระดบั 
1 
2 
3 
4 
5 
10 
11 
3 
5 
7 
พอใช้ 
พอใช้ 
แก้ไขปรับปรุง 
แก้ไขปรับปรุง 
แก้ไขปรับปรุง 
19 
20 
17 
20 
20 
16-20 ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
 
 
 
 
Mdn 
IQR 
7 
8 
แก้ไขปรับปรุง 
 
20 
3 
≥16 ดีมาก  
 16:0 MH  
16: MH a  ; t = 5 , p-value = 1.0000 
  
จากตาราง 1 แสดงวา่ ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ของนกัเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเล็กน้อย จากการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ โดยก่อนสอนมีคะแนนระหว่าง 3 – 11 
คะแนน คา่มธัยฐานเทา่กบั 7 คา่พิสยัระหวา่งควอไทล์ เทา่กบั 8 ทกัษะการเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์อยู่ในระดบั
แก้ไขปรับปรุง และหลงัจากการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอืภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิจากการสอนตามแนว DSS  โดย
ใช้หนงัสือภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ นกัเรียนมีคะแนนระหว่าง 17 – 20 ค่ามธัยฐานเท่ากบั  20 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์
เทา่กบั 3 ทกัษะการเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์อยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งสงูกว่าค่ามธัยฐานที่ก าหนดไว้ในระดบัดีมาก
(16-20) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัข้อที่ 1 ที่ว่าทกัษะการตดัสินใจเลือกอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้
หนงัสอืภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิอยูใ่นระดบัดี 
 
2. ทกัษะการตดัสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบั
เลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอืภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิสงูขึน้ (T = 0, P < .05) 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบทกัษะการตดัสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย ก่อนและหลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอืภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ 
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คนที ่
คะแนน ผลตา่งของ
คะแนน 
D=Y-X 
ล าดบัท่ีของ
ความ
แตกตา่ง 
เคร่ืองหมาย T 
 
ก่อนสอน 
(X) 
หลงัสอน    
(Y) 
+ - 
1 
2 
3 
4 
5 
10 
11 
3 
5 
7 
19 
20 
17 
20 
20 
9 
9 
1.5 
1.5 
4 
1.5 
1.5 
4 
5 
3 
 
0* 
 
14 
15 
13 
 5 
3 
รวม T+ = 15 T- = 0 xy
MMH :0  
xya MMH :  
 
 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
จากตาราง 2 แสดงวา่ ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเล็กน้อย จากการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิสงูขึน้ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที่ 2 ที่วา่ ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดืม่บรรจภุณัฑ์ของนกัเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสอืภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิสงูขึน้ 
 
อภปิรายผล 
 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดLมุ่งหมายเพื่อศึกษาทักษะ
การตัดสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์       
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย จากการสอนตามแนว DSS (Decision Story 
Strategy)  โดยใช้หนังสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติ 
สามารถน าผลมาอภิปรายได้ดงันี ้
 1.  จากการศึกษาพบว่า  ทักษะการตัดสินใจ
เลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย หลงัจากการ
สอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกบั       การฝึก
ปฏิบตัิอยู่ในระดบัดีมาก ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที่ 
1 ที่ตัง้ไว้วา่ ทกัษะการตดัสนิใจเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่ม
บรรจภุณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนตามแนว DSS โดยใช้หนงัสือ
ภาพร่วมกับการฝึกปฏิบตัิอยู่ในระดับดี ซึ่งวิธีนีเ้ป็นวิธีที่
เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากหลายๆ ด้าน ทัง้ด้านการฟัง 
การเห็น และการสมัผสัจากการฝึกปฏิบตัิ และยงัช่วยให้
นกัเรียนได้มีการทบทวนสิง่ที่เรียนผา่นไปแล้ว และเน้นย า้
ด้วยการลงมือกระท าด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัให้นกัเรียนได้มี
สว่นร่วมในการตดัสินใจเลือกของนกัเรียนด้วยตนเอง จึง
สง่ผลให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เนื่องจากนกัเรียนได้
เ รียนรู้ผ่านเ ร่ืองราว ทัง้จากเ ร่ืองราวที่ ใกล้ตัว และ
ประสบการณ์ได้เรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับแคโรล เกรย์ 
(2010: 6) ที่ได้กลา่วไว้ว่า มนุษย์เรียนรู้ได้ดีจากเร่ืองราว 
บ่อยครัง้ที่ผู้คนบอกเลา่เร่ืองราวต่างๆ จากประสบการณ์
ตามที่ได้ฟังและได้เรียนรู้มา  นอกจากนีก้ารสอนตามแนว 
DSS โดยใช้หนังสือภาพ คือ การเรียนรู้เร่ืองราวโดยมี
รูปภาพประกอบด้วย เพราะภาพสามารถเปลี่ยนการ
เรียนรู้จากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ ซึ่งนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญานัน้จะมีพัฒนาการรู้คิด
ล่าช้า และอยู่ในระดบัต ่ากว่าเด็กปกติ ดงันัน้การเรียนรู้
โดยมี รูปภาพประกอบด้วยนัน้จะช่วยให้นักเ รียนมี
พัฒนาการรู้คิดได้ดีขึน้และสามารถจดจ าเร่ืองราวที่ได้
เรียนมาได้ดี นอกจากนีน้ักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญายงัมีการจดจ าจากข้อความที่เป็นตวัอกัษรได้
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คอ่นข้างยาก ดงันัน้เมื่อมีรูปภาพประกอบข้อความที่เป็น
เร่ืองราวในหนงัสือภาพด้วยนัน้จึงช่วยกระตุ้นให้นกัเรียน
เกิดการเ รียน รู้  และสามารถจดจ าไ ด้ดียิ่ งขึ น้   ซึ่ ง
สอดคล้องกบั เดล (อมรรัตน์ วารินกุฎ. 2551 :  31 ; อ้าง
จาก Dale : 1948) ที่กล่าวไว้ว่า รูปภาพช่วยให้ผู้ เรียน
คงไว้ซึง่ความจ าในเร่ืองราวที่เรียนได้จากหนงัสือ ของจริง 
รูปภาพสามารถเอาชนะเร่ืองระยะทางและเวลา คือ
สามารถน าเอาสิ่งที่เกิดขึน้นานมาแล้วมาสู่ผู้ดไูด้และครู
สามารถน าเอาสิ่งที่เกิดขึน้นานมาแล้วมาสู่นักเรียนได้ 
รวมทัง้ครูสามารถใช้ภาพสอนแทนของจริงได้  
การเรียนรู้จากการสอนตามแนว DSS โดยใช้
หนังสือภาพท าใ ห้นัก เ รียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาสามารถเรียนรู้และจดจ าได้ดีก็จริงแต่การ
เรียนรู้โดยหนงัสือภาพเพียงอย่างเดียวนัน้ท าให้สามารถ
จดจ าได้เพียงระยะหนึ่งหรือช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ 
เนื่ อ งจากว่า เด็ กกลุ่มนี ม้ักจะขี ล้ืม  เพราะมีความ
ยากล าบากมากในการจดจ าเร่ืองราวตา่ง ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับผดุง อารยะวิญญู (2542:o51) ที่กล่าวไว้ว่า เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรู้ช้ากว่าเด็กปกติ 
เนื่องจากมีพฒันาการทางสมองช้า เด็กมกัลืมง่าย การ
สอนควรท าซ า้ ๆ  ดงันัน้นอกจากจะได้เรียนรู้จากหนงัสือ
ภาพแล้วการสอนทบทวนซ า้อีกครัง้ด้วยกิจกรรมการฝึก
ปฏิบตัินัน้จะช่วยกระตุ้นให้สามารถจดจ าเร่ืองราวที่เรียน
ผ่านมาแล้วได้ดีมาก และจดจ าได้ในระยะยาวได้ 
นอกจากนีย้ังเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนให้
นกัเรียนได้มีการเคลือ่นไหวร่างกาย ท าให้บรรยากาศการ
เรียนไม่น่าเบื่อเพราะการที่นักเรียนฝึกปฏิบัติ จะท าให้
นกัเรียนสนุกกับการที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง อีกทัง้
การฝึกปฏิบตัิยงัเป็นการช่วยให้ผู้ เรียนได้ตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเองและช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนใช้ความคิด
สร้างสรรค์ของตนเองด้วย  
ในขัน้สอน นกัเรียนจะได้เรียนรู้ผา่นการมองเห็น
โดยครูแจกหนังสือภาพให้นักเรียน จากนัน้นักเรียนได้
เรียนรู้จากการฟัง โดยครูอ่านให้นกัเรียนฟังให้นักเรียน
อา่นตามและดหูนงัสอืภาพไปพร้อม ๆ กนัและให้นกัเรียน
ได้มีสว่นร่วมในการเรียนโดยการถามตอบเก่ียวกบัอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจภุณัฑ์ที่นกัเรียนรู้จกั เพื่อเช่ือมโยงและ
กระตุ้นให้นกัเรียนได้คิดและสงัเกตในหนงัสือภาพที่แจก
ให้ การสอนนีจ้ะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผดุง อารยะวิญญู (2542 : 131-133) ที่
กลา่วไว้ว่าการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ควรเน้นให้เด็กทอ่งจ าค าหรือข้อความโดยให้เด็กพดูได้ยิน
เสยีงชดัเจนและการอธิบายเนือ้หาบางอย่างให้เด็กเข้าใจ
ควรมีภาพประกอบด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด      
ภาพจากวิทศัน์ หรือภาพใดก็ได้ เป็นการให้เด็กใช้สายตา
ประกอบการฟัง ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าใจเนือ้หาได้ดียิ่งขึน้ 
นอกจากนีก้ารสอนในขัน้ลงมือกระท า ครูจะให้นกัเรียนได้
ปฏิบัติตามขัน้ตอนด้วยตนเองโดยดูแบบอย่างจาก
หนงัสอืภาพและสามารถปฏิบตัิได้ถกูต้อง  
นอกจากนีค้รูยงัให้นกัเรียนทบทวนอีกครัง้โดย
การปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยครูจะให้นกัเรียนปฏิบัติอีก
ครัง้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการทบทวนในการปฏิบัติการ
เลือกอาหารและเคร่ืองดื่มจะให้นกัเรียนท าคนละ 3 รอบ
เพื่อเป็นการตรวจสอบว่านกัเรียนสามารถปฏิบตัิได้อย่าง
ถูกต้อง ทุกครัง้หลงัจากฝึกปฏิบัติการเลือกอาหารและ
บรรจุภณัฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการตรวจสอบอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ที่นักเรียนเลือกมาว่าถูกต้อง
หรือไม่ ซึ่งท าให้ครูสามารถประเมินได้ว่าการสอนตาม
แนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบตัินัน้
ประสบความส าเร็จหรือไม่ ครูสามารถตรวจสอบความ
ถกูต้องได้จากแบบบนัทึกพฤติกรรมการเลือกอาหารและ
บรรจุภณัฑ์ของนกัเรียนแต่ละคน อีกทัง้ยงัสังเกตได้จาก
พฤติกรรมของนกัเรียนที่หยิบอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุ
ภณัฑ์ที่นกัเรียนซือ้มา และชีใ้ห้ดูว่าอาหารและเคร่ืองดื่ม     
บรรจภุณัฑ์ที่ซือ้มานัน้มีเคร่ืองหมาย อย. ด้วย 
การวิจัยครัง้นีท้ ากับนักเรียนทัง้หมด 5 คน ซึ่ง
เป็นจ านวนไมม่ากนกัท าให้ครูสามารถดแูลนกัเรียนทกุคน
ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนที่ครูสอนได้อย่างถูกต้องจึงส่งผลให้นักเรียนมี
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ทกัษะในการเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ของ
นกัเรียนหลงัจากการสอนอยูใ่นระดบัดีมาก 
 2. การเปรียบเทียบทกัษะการเลือกอาหารและ
เคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเล็กน้อย ก่อนและหลงัการสอนตามแนว 
DSS โดยใช้หนังสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตัง้ไว้ว่าทักษะการ
ตัดสินใจเลือกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ของ
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดบัเลก็น้อยo
หลงัการสอนตามแนว DSSoโดยใช้หนงัสือภาพร่วมกับ
การฝึกปฏิบตัิสงูขึน้ ที่เป็นเช่นนีเ้นื่องจากวิธีการสอนตาม
แนว DSS โดยใช้หนงัสือภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ ท าให้
นกัเรียนได้ทบทวนบ่อย ๆทุกวนั จึงท าให้เกิดการเรียนรู้
และเข้าใจจนเกิดการจดจ าแบบอตัโนมตัิ ท าให้นกัเรียน
สามารถเลอืกอาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์ด้วยตนเอง
ได้อยา่งถกูต้อง ไมว่า่จะอยูใ่นห้องเรียนหรือในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของนักเรียนเอง ทัง้นีใ้นวิธีการสอนตาม
แนว  DSS เป็นการสอนเป็นเร่ืองราวที่ เ กิดขึน้ใน
ชีวิตประจ าวนัท าให้นกัเรียนสามารถตดัสนิใจเลอืกอาหาร
และเคร่ืองดื่มบรรจุภัณฑ์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ เดนนี่        
แอล สมิธ และคณะ (Dennie L,. Smith et.al. 1981 : 
Abstract)ได้ศกึษาการสอนการตดัสนิใจของนกัเรียนด้วย
วิธี DSS (Decision Story Strategy) ร่วมกับการฝึก
ปฏิบัติ พบว่านักเรียนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและมี
ความคิดสร้างสรรค์ มีการพฒันาการตดัสินใจด้วยตนเอง 
สิง่ที่ส าคญันกัเรียนมีโอกาสในการแก้ปัญหาตลอดจนการ
พฒันาทกัษะการตดัสนิใจของตวัเองในอนาคต  
 นอกจากนีว้ิธีการสอนตามแนว  DSS ยังมี
หนงัสอืภาพท่ีเป็นสือ่การเรียน ท่ีท าให้นกัเรียนได้เห็นภาพ
จากเร่ืองราวที่ชัดเจนยิ่งขึน้ จึงท าให้นักเรียนเข้าใจ
เร่ืองราวมากขึน้และท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และ
จดจ าได้ดียิ่งขึน้ นอกจากหนังสือภาพที่เป็นการเรียนรู้
ทางการมองเห็นแล้ว ยงัมีการทบทวนโดยการฝึกปฏิบตัิ
ด้วย ซึ่งการฝึกปฏิบัติช่วยท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
และจดจ าได้ดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.  ก่อนจะเร่ิมการสอนครูผู้สอนควรเข้าไปท า
ความคุ้นเคยกบันกัเรียนก่อนการสอน 
2.  ผู้สอนควรศึกษาความสามารถในการวาด
รูปของนกัเรียนก่อนการสอน เนื่องจากในบางบทเรียนจะ
มีกิจกรรมที่นกัเรียนจะต้องวาดรูป 
3.  ตวัอยา่งสนิค้าที่ใช้ในการสอนคู่กบัหนงัสือ
ภาพ ควรใช้ตวัอยา่งที่เป็นสนิค้าจริง 
4. การให้แรงเสริมที่เป็นสิ่งของ ควรเป็นสิ่ง 
ของที่แตกต่างกนั เพื่อกระตุ้นให้นกัเรียนมีความต้องการ
และตื่นเต้นกบัแรงเสริมใหม่ๆ เช่น สติ๊กเกอร์ ควรมีหลาย
รูปแบบ หรือ ขนม ควรมีหลากหลายชนิด เป็นต้น 
   5. ควรน าการสอนตามแนว  DSS โดยใช้
หนังสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติไปทดลองสอนกับ
นกัเรียนที่มีความต้องการพิเศษประเภทอื่น เช่น นกัเรียน
ออทิสติก เป็นต้น 
   6. ควรน าการสอนตามแนว  DSS โดยใช้
หนังสือภาพร่วมกับการฝึกปฏิบัติไปทดลองสอนกับ
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย
ในระดับชัน้อื่นๆ เช่น  ชัน้ประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 
7.  ควรศึกษาความคงทนในการตดัสินใจเลือก
อาหารและเคร่ืองดื่มบรรจุภณัฑ์  จากการสอนตามแนว 
DSSโดยใช้หนงัสอืภาพร่วมกบัการฝึกปฏิบตัิ 
หมายเหตุ : งานวิจัยนีไ้ด้รับทุนอุดหนุนจากบัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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